





Vec je nekoliko godina otkako se 'hrvatski san 0 Europi', Sto su ga u raznim prigodama u
nekoliko proteklih desetljeea predocavale na svoje naCine generacije politicara i intelektu-
alaca, pretvorio u 'hrvatski put' u Europu. Taj se put 'dogada' u nesto drugacijim okol-
nostima nego sto se mislilo jos prije petnaestak, dvadesetak godina. U meduvremenu
Europa se promijenila - politiCki igospodarski. Nakon sloma socijalizma i usporedno s
poveeanjem broja Clanica Europske unije, i u njezinim starim i u novim Clanicama kapi-
talizam se pojavio kao jedini naCin organizacije gospodarstva i drustva. Istodobno, u svi-
jetu premreienom djelovanjem globalnih tvrtki i organizacija, Europa jos traii svoj poli-
tiCki, gospodarski ikulturni identitet. Iz brojnih razloga njezina je politic'Kauloga u svijetu
manja od njezine gospodarske snage.
I Hrvatska se promijenila. 5 politiCkim osamostaljenjem, neovisnoscu, ratnim traumama
i teinjama za ulazak u Europsku uniju, na nov se naCin postavljaju pitanja kolektivnoga
identiteta, djelotvornosti gospodarstva, vainosti kulture, uCinkovitoga djelovanja insti-
tucija i politiCkih saveznistava s mocnim zemljama koje odreduju politiCki 'puIs' Europe.
Pojedinacna i kolektivna buducnost sve vise ukljucuje susret s 'drugima' i drugaCijima,
ali i kulturno i intelektualno ulaganje u 'drugoga sebe', pojedinca koji treba moti razu-
mjeti (post)moderni svijet s razlicitih gledista. Ovdje sabrani tekstovi svjedoce 0 dijelu
institucionalnih promjena, traganja za novim identitetima isusreta s 'drugima' kroz koje
prolaze u zadnjih desetak godina i Hrvatska i Europa.
Prva cetiri rada nastala su u okviru medunarodnoga projekta 'Dioscuri'. * Uprvome tek-
stu (au tori D. Cengic i1.Mijic) istraiuje se, na primjeru tjednika Globus, kako hrvat-
ski mediji tematiziraju proces pribliiavanja Hrvatske Europskoj uniji u jednome politiCki
vainome razdoblju (od 2003. do 2005. godine). Studija D. TopolCicaopisuje dimenzije su-
sreta hrvatske i "zapadne" kulture u poduzetnistvu, a na primjeru KarlovaCke pivovare.
Promjene u organizacijskom ustroju, kulturi i autonomiji pokazuju da je ishod susreta
lokalne i "zapadne" kulture zapravo kulturni hibrid, koji je ipak otklon od teorijskoga
ekstrema 0 "pobjedi Zapada iporazu Istoka".
Rad R. Franic, N. Bokan i O. Kumric analizira vainost pretpristupnoga programa za
poljoprivredu i ruralni razvitak - SAPARD, kao jednoga od instrumenata institu-
cionalnoga prilagodavanja hrvatske poljoprivrede i poljoprivredne politike europskim
politikama na tome podrucju. Studija D. Cengica 0 kutjevaCkim vinarima pokazuje da
"proizvodnja i 'samoproizvodnja'" poduzetnika u tome dijelu poljoprivrede traii kom-
pleksno iekonomsko idrustveno ponasanje svih ukljucenih sudionika: od lokalne driave,
samih vinara do sredisnje driave idrugih mjerodavnih sudionika (znanstvena zajednica,
inozemna konkurencija). U radu pak M. Duh, P. Tominc iM. Rebernika istraiuje se pro-
blem nasljedivanja poduzetnistva u malim obiteljskim tvrtkama u Sloveniji, na temelju
anketnog istraiivanja medu 350 slovenskih malih isrednjih poduzeea. Pokazuje se da su
obiteljska poduzeea idalje pod kontrolom svojih osnivaca, tj. prve generacije malih isrednjih
poduzetnika, i najCesce bez smislene 'obiteljske politike' prijenosa posla na nasljednike.
Studija P. Maldinija predvodi dva rada koji se na makrorazini bave politiCkim, drustvenim,
gospodarskim i kulturnim aspektima istocnoeuropske tranzicije 1990-ih godina i pita-
njem europskoga politiCkoga identiteta. Prvi rad dokazuje da je proces tranzicije postko-
munistiCkih druStava autohton i bitno drugaCiji proces od tranzicija u drustvima juine
Europe i Latinske Amerike 1960-ih do 1980-ih godina. Studija K. Petkovica bavi se uspo-
stavom europskoga politiCkog identiteta. Unjoj se prikazuje kako konstruktori europskog
identiteta pokusavaju uspostaviti transjezicni, transetniCki i transnacionalni politiCki
identitet Europe. Na temelju kritike razlikovanja gradanskoga i etniCkoga nacionalizma
(koju je iznio Rogers Brubaker), autor ustvrduje kako svaki kolektivni identitet sadriava
odredenu mjeru etnokulturnoga sadriaja, bez kojeg se tesko 71'lOieuspostaviti stabilna
politiCka zajednica.
Iako smo svjesni da su ovi radovi tek djelic rasprava koje se danas vode u europskim
razmjerima 0 naslovnoj temi, nadamo se da ce i takvi, svojim tezama i nalazima, ipak
pobuditi dostatnu pozornost u kvalificiranih Citatelja.
Drago Cengic
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